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JOHN'S, Vol. YUL ST. 
Defender !for Halifax Race Will be 
0 hose n as R es u It LONoo-r, oor. lk-J 
· I · · oon. LUT nma 
c;1.0t.:CESTEH. · Oct. 11- F lsherlct 136 1on11. 103.4 length , l!U brCllldlh, 10.6 ~:u::~ .._ 
w~re rorAottcn In thllfishlni: port LO- depth, lG yenrs old. or (UU!f&IUL p•BiilllPrC 
nli:ht and the : \lk w nil ot to-mo1 .: Sehr. Elsie 0 . Silvio, Manuel Silvio. C()llOU8SI01'..U. XB 
rol' • .. O<'ean roce or t e schoonera for i oa tonM, 101.7 length, li:?.8 brea<\th, H ·1' th~ rhnm11lonshlp Of l e :\ew J::nglnnd 10.3 deJ>lh. G )Cur• old. ~· o.a O"I TOD or 
n!'fl .tl'll the right lo represent It nt.t Sehr. Ralph l';rown. Alvuo Quadros. Jr. OWN 80LDIBa 111 iinili. 
tb,. fu rthromlnp; lntc~nnllunnl 11ertes 109 1011s, 9G.4 lenp;th, 23.S breadth, 11.G ISTER ABBEY, AD ~ 
nt llnllf•tx. F'l\'C vel!ll Is will s~k tho llepth. 7 yenr11 old. PERSHING 18 ASSURED A W.lll)(. 
hunor. Any ot lh<'m. fl wus ngrecd.I Sehr. Philip T>. l\Cnntn. Den Pine. EST WELfOJIE. I 
wouJ1l 1:0 th<' Amer1cn11 flaherles Juat- 71 tons, 81 lengt.h, l!2 breodll), 9 depth, I 
ki· nut lbe mteresf lny chiefly In J9 ye:m1 old. I • XEW YORK, OCT. 11-SIR KEGIN· 
tbe l:u ~e~l or the 10\ with the best Sehr. Elalc. Morly Welch, 137 tona. ALD lrrKENX,\, FOllllER fH.lN. 
r rr.rll rnr runs lo the Danks nnd IOG.5 length. 2G breadth, 1~6 depth, CELLOH 011' EXCHEQ 11 ER 0 P 
1.0 .. 11 in command to-mo1TO\V of :llnrty ll.t yc:ira old. GREAT BRITAJN, ARBIVED TO· 
\\'t<l<:h. who was sklplr or the E~per- Alt ves.sels rnolng wlll c:m')' tho ·DA\'. 0~ "OLl"JfPlf," ON BUSINEMS 
ollll), when she won t c Internntlon:il l mnxlmur:1 crew n.llo.wed. 25 men, all TRll'. AXOTRER P.\SSE:'f9ER WA.IJ 
\11nmplonshl1> lest y r. ..We want n hon:i fld~ Oshermen. Tbe s tart over !UR IL\ERL'RY. WHO W,\S BRITISH 
wllolt• i,an hreeze to ~how her nt her t he Corl» mile course will be made at Ml~ISTEH OF SHIPP.ING HEBE 
h,~·:· Co111nlu Wel<.'11 r nld :o·dD)'. Tiu.ii 10 o·clock wlll1 the dlrecllon , de~nd- DCRl~G THE W..llt. HIS PRESENT 
Cl~I<' r<'lles excluslvcli on snll. Other Ing upon we:ilbw. copdltton1. . VI.SIT IS FO~ THE PURPOSE OF 
1011tender11 nro auxlll ry ' ·essels frolJl ---:'-"-0 · - . B'l'llAfGHTENIYG Ot'T THE SHU'· 
\', 11Jcb the propellors Hl\'C l>een . .atrlp- We tend lb bellOm!! Jtlte ou,.. atplra• PIXQ, PROULElrS, WHICH Dt!· 
Jl(1}• or the enl!'lnes r mo,•ecl, nnd are lions. JC we COnlllonlly uplre aa4 VU.OP BETWEEN' TUE ~,TED 
. COMlllcrt-tl :i repfe~nlnllve i,,'T011p. i lrlvc for something better nud higher 8TAT.tlS .\:SD GREAT BRITAl'X, 
both "" t J \'t!S!els nn men. The race a.nd nohler. we c:rnnot help Improving.· OVER SHIPS SEIZED FROll GER· 
w11J he wi thout hnnd <'.a l) or time al· Tho nmblllon 1hot ls dominant In the lUSt WHEX WAR 1V.\S DECLAR· 
lonm·<>. There art' ~-Ide dllfercnce_s m(nll tends to work Itself out In th: ED. I -
br\11'<'1'n the \"'eue1; . however. nit m e. 1.- - - • 
tllo\\n h)· the followtng deacrlptlons: . _. .-_L... ~M, Clf,:.'1'. .u-81L1'1'1811-.wl....,. 
&•br • . \rthur J:unes1 ;r. J . ~ntheson. •n'h : ttTt•U' 1~ Ttit -.M'nt'A,.• ~ROitTt~~ l'RE lllR)i[AT~ O.HB A RES'UDD i\CTrYITfJS OF SJN!f 
·--iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiii ____ iiiiiiiiiiiiiiiiii~iiiiiiiiiiiiiiii-iiiiiiiiiii PEl'X POLICE UD Ll W . l'OORTS 
l!'f hlELUD, WHICH AllE ~AllRr· 
l~Q O!'f WORK 01! PUNISBl'NO 
BQ.t('B'IS OF ORDl~ARY L.\l\', 
AltD .UN!J~G Lin 0 AT I 0 1'. NEW YORK. Oct. n-Fnclog the 11 man aboard Jn tho Yanken' 1econd1"'---------------BBCJlmM l!Jt -rBIBB REPUB· , aue with the Yankees by powerful I.Doing, put Ung hie Club on the happf 
Llf.\'!( .l~~Hl('H IN CO~TY I " aide of Ute t.wo run marglD, atter lhe 
rt.\RE AI.OB. IT IS SAID TO 1 work with the •Uck lhe Olanll even- home runs of Meusel &nd Snyder bad 
HATB BROUGHT U,000 llE!f1cd the world nrle1 couol to-day by cancelled' thc three run advantage the 
1t1'DEB .lJUl8, 18 .\JlfOTRER ll.\T- takJog the lixth game by a 1core or American leaguen1 had acquired lo 
1TBJt WBICJr eon. B.\8 T.\ICES 18 to 6. Each Club DOW hll woo the tJrat lonlng. The game ultJmate· 
1DCBP'ft0J: TO, A~D 80 L01'G AS three games nnd the battle bide fair ly went to the Giants through a than- · 
1 
An D8111'f OF BETl'LE•EllT RE·' lO go the limit or nine encounter&. dcrous descend upon pitcher Bob 
JUDI ~ WILL BDEA TOR Tbree men wttb •·sabe Ruth out of Sbawkey In the fourth lnlllng, wbtob 
l'O aCt7b Posm01' TR.tT EACH the game with an a'bcused arm, netted tour runa. The Glaoll nett.ed 
:1'lftr i!t"'5UB ICST AS WRE.'f Cllouted home ruo1. They ~·ere Emil an additional tall)' lo the 1lxlh. The 
·•lFh 'iiliB Wll DlrL.\llD. Meusel, IUld Frank Snyder of the baUerlee were. Giants, Toney, (re-
I Olanll, and Chick Feweeter. Rut?l's mo•ed fln1t Inning) Barnes and Snrd 
liSses' and 
Children's 
nea:vy' ·Tweed I 
COii'rTSI 
. -- ~ ....... __________________________ ...._... __ ~_ -- ~ 
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ALSO ~ 
·cQStitines, I Ladi~s' , 
-------.-----------------...... ~--
ALLAT 
Hall Rl'iee 
Bowring· .. BrothetrS 
LAJIO.ll'S PROOR.UI i 1uballtute. Fewater lifted the ball er, Yankees, Harper (removed 11econd 
_ Into the lefl field bleachers with a Inning) Sh~wkey aoil. Scbang. 
L01fDO"I, Od. U..-LABOB'S PKoJ __ ....,=====---=--=--.... ---.....,=--s=--.---
G&.lll ro• -DIALl~9 WITH Ul'IE•· I . . . • -
PLOTIIBH WAS SUBJO'rl'ED BY Enrythlng w e get In life comM' Wben .-f~IJ addrt1111 pl~- , 
I A DIPUTATI01' AT A •EETJNO l.hrou~h the pte.,-ay of our thought nan1l' tht' Kl~tor11I IKdtrlct it ! .l U.lDY Al8Da. 
I WITH PUEIB LLOYD GIOJWE aad reeemblCll lta: qualllJ'. U tbat la ~ you .,... locaWd ""' .,, ' f An ll'lah waiter named Ka1u11 wu ..lllD .CABL,BT'S U~EJll>liOI'JCENT pinched, aUDgy. mean, wbat · ltowll to a.aid eoafmiOll ol 'ac• n Ml~!- noted ror his read)' wtt. A party ol 
I co••ITl'BE TO-NIGHT. THE PRO UI " 111 be Ilk.I ll. ........ .... - - .J gentlemen •ho •• ,. ...,.,... at th• 
08.\ll WHICH HAS BEEN SOllE· . hotel be.rd ot Kenn1'1 wit, ucl one or 
WHAT llETl8BD 81~CE IT ORIGIN· ONTARIO WILL BE CENTRAL leu lndll.'nted candidates drop beully iuld 28th, 1918, the reault might han them made a bet that .. would 111 
1ALLY W.\8 FORM'ULATED, LA.YB BATl'LEOROUND OF THE w:BOLE out of the running before nomlnat1011 'been dlaaatrowi tor the Allin. The 'IOlnethlDI that Kennr coalda't au-
STBESS ON !llECESSITY FOK CO•· C,\NAPIAN ELEC'TION C.UU'AION "day. war baa taught empbaUcally, he aald, wer at once. 
PUHE!ll81VE. POOLING .POLICl',' I that cavalry wu an enenllal arm or, A bottle or cham~e wu ordered. 
AND FINANCl~Q OP p U 8 LI C <: = ....:-- NO NEWS OITEN OUT tbe ""Ice and could not. ho replaced The one- who mada the bet took bold 
WORKS BY GOVT. J~STE.\D OF 1JYt OTTAWA, Oct. U-Ontarlo will be FRO¥ IRISH CONFERENCE 'by tankl, aeroplaae• or bu.y gum. of tile bottle and eommncld to open 
C'OlUIU'NITIES. tthe central balUtgrouud of the wbo11?1 . I __ IL The cork came oat with a"'balll'" ---~---'--· election caml>algn. Or .. olura of the l LONDON, Oct. 11-The ConfA!rence ABSOLUTE BISTOBY. 1and ttew In Kennr'• mouth. 
GIGARNIC LIQUOR. ·~hree main parllt1, Oo•emment, Lib- of Repreaen~Uvea of the BrltJah The Anglo-American Concra• or. "Ah," he aald, "that I• not UN •111 eral ind Progr•aln, •vee lbat It 1' Oonrnment and the Sinn Fein, call- Hlatorlam are of the oplnloa that to Cork!" on the ftght ror the 82 ieata of Ontario ed for the PIJTPOle or endenourlnr Snsllab hlatorr text-bookl are warp- Kenny took the cork oa\ or hla 
I SMUGGLING Dll'G that eucce119 or de(eet "'~ c~lefty 111'· to find a 1oluUon for the lrleb pro- ad by prejudice. There 11 IOIDe talk mouth and replied: "No, bat It's the n I\ and 1111 day by day repo to ~--odom b~: blem met at eleven o'CIO<\k thl1 moru- of hlltOI')' beln1 aboll•hed.-Lo'DdDD way tn KU-KemlJI" 
1 _ .atJon conventions come ..... t .. Ing In the Cabinet Room at 10 Down- • • • fact becomea 1ncnu111111 rrtdent. Tiie Supply of lllqwor Drank at Arbaellh?• Llbe 1 0 1 1 lnr Street. After a eeulon luUDr I Partf lnni11ptff. 
1 
ponrnment and ra ppoa l on unUI 1 p.m. the Conference wu ad· 
I -- nre prtpared, with the ucepUon of a Journed wllll later In the artel'llOOn. 
f SAS FRANCISCO s-t. 30-Pre"- few sent•. perbap•. tohdlndehthe Mart-IA communique, lened after ~ru-
. • • • .,. ,..- time Pro•lnce1. Jn t He t rff pro•· th 
orations for the pro1ccullon of Ro1coe P ... _,.ldat . ment w11 taken, merely uld that • 
. locee only roar roSJMlne ...,.... •in · •- f th "Co Arbuckle on a charge of man1lau1h· ban ao far ben ollalall1 Mlectld. In rat "!'"'n o • aferenc~ OD 
ter 10 connection with the death or h LI.... 1 --'-rl- 181 Ireland, wu lleld at elnea o clock. . Quebec a •"1' ,,.ra ...,., 'I I th . 
Mlaa Vlrglnl• Rappe to-day were o••r- ed d Th 1 bat OH ProSree- t ll'H • names or thOM pNMDt 
l'hadowed. al lea.t [or a lime, by th• ~.nee ch:.;.~ :;: Uf~ Pralrl•• the altu· and aoooladed by ••11111 tbe eoar.r-
recleral toY11tl11Uon Int.a the 1uppl1 atlon com~llll•IJ challl• Althqasb nee WU adJoaraed OllUI roar o'clock 
of 1lq11or drunk by the suealt at the '11• 110mlll&llDS CODYellUoll8 .,. bttl till• atternooa. One or the Beo...ur-
comedla11'1 bor.eJ party at which the ,fu•t ;etUq lllldtr .., It la ollYtou I•· w~ recat?ed newapaper 1DtD 
elate contenda tho girl wae Injured ,that the lsbt wtll be betwlliJl the &aid.- You ~ot expect Ill)' •••• 
fatally. Qoyernrn•t aad Pro1r'9111,.... Tb• ror WHka rat. I 
I Belief that his ln•e1t11atJon1 bad Proll'tl!d,... ctalm Ula& dleJ will Mild I • " -· ---
u11«1nred a sl11••llc llqoor 1mu11llng to Ottawa almoat a 111Ucl ..... OYer ·C.ll'.lUY A"I £8811'Tl.lL AU 
ring, OJMr&tlq with San ll'rancl1co .. the Rocldee lhe •ttutknl claanrta OF TRI &1av1C1, 8'18 B.UO 
a )lue, and which lmporll Uquora on .again. Tbere tbe Ubeftla ..... torm • --- I 
If o( cbolce br.andl ao4 quality from the chief oppoaltlOa tb U.. ~eaL 1 LONDON, Oet. U-8pealtlq at Ute 
Mexlo., and C.aada. wu upreaeed br .In Brltlab ODltlmlda ~,;lift bMll •"111q .Of th memorial to i.nu 
federal .,ProlllblUoa director a For· ellht Qo....,.....t ca.-•• Mleetld, Kentla\ m-. ct · Clllterb1117', Nd' 
rut lll~b•U; . to.r Lnlerate • ..., ODJJ _. Prosntl· llan1aal Bart Bala or 8m&eiPJ4 .. ' 
I Ar~tl ltft Sall Jlhaclw lalt ....... TllU Oatarto. .._,,.. ~ allarJty orlUolMd tbe prUpoeeca .... 
nlPt -- AllPJ• Ill OOIDP91lt .repneeatatlOD. S. tll• H..- or Qom .,......, of toar ca't'al17' ,..._ti 
wtth 1118 1rtfl. fda mother-ln·I•• allCl mom aa4 tM' ,,....& ~ Of Qpn.1ns t1Mt oMnlon Ula& n*fl • 
dtftDH ~ rU. poWlcal faltla, 1'oidt 1llf bJ'. Of *P 'hi aot JutM bJ U.. ~
j· -~- .U tb• ProYlite• tc la altfilwlt the.aoet.of w.r. kl Rall. aald tW wPoll 
s::::==::::1oc:101.:::::::::==:=1ocaoo,~t111==== ........... 
Passeaoer and ·~bl 
--------
sr. JOHN'S, NFLD.- NORTB SYDNn, C. B. 
Steel St••lp ~ r.--SaiUap rrom St. Job'I 
10 a.m. eftrJ Tuesday. 
Sailln& rrom .North Sydney 2.30 p.a. nery SI~. 
Flat.O-,,.t.~cac -111•111111•11• ... 
f. ;c. ••f lt 'WtlJ belp to start tilrlr )rolUlo Ill aeftetllt ca""ll•t• ~ 8'ftll£ecl meir to tUow · llllo actlali 
=~=~==~~!t!~~~=~~=~~ti Mell~ · • ,••Nd ..... Will • · t 'r u- _.._ .. ot _..... oa llardl •:•---··-·····~···· 
• • - 1 ' 
l 
·. 
( 
\ . 
Dory Co~p~~-~, 
l\llotor Bo.at Si>JElt 
compasses 
THE LARGEST AND BE.ST STOCJ5 OF· NAQ.TICAL · 
lNSl'RUMENTS, lN ~FLD. • 
, 
. 'ROPER & TliOMP.SON, 
'PHONB !175. -:- 258 WATER Sl'. 
Ueadquarten For NauUcaJ Instrument& 
Travel via the National Way. 
THE onY ALL C.LVADL\."f BOU:t.B BETW~!f EA8TElllf 
AP.D n LSHBY u.·u114. . 
Train No. 6 lca l log ~11rtb b)0dnl')' at 7.10 Lm. C011Decta at 
TrWTO with !\fatllfmr Exprc1;1 ' " ' Qu .. bec and llfontreal, making 
c;;iJckeit o.n•l bllll cunorctlC>n'l o.t Que\J~-c with TranacobUnental 
tmtn ror WIDnJS>l'g. anJ M"ont~.ll wjtb fbt thrQusll q.. T. R. 
1•tcbt train ror Toronto, nnd with '' ConUnental LltDJled'J for tbe 
Weaira1n N'>. s lcutnc NoMb Srrt6tY at 9.07 p.m. dally, except 
Saturday. connects nt Truro wit '1 Ocean Limited ror Montreal. 
connetlln~ ~Ith u. T. R. lntem:tUQnal LlmllH tor Torosto and 
Cblcaao llDlt with tbroup lralDJj trom Tol"Oll~ to lbt Pacific 
~at. f.•or rurtbcr pnrtlcul11rs apply to. 
j. .1. JOHN8tQNE, I 
• GeHral held, leull et TrMe •alWJls. 
..i.-.......,,,.. i11 , ' 
THE 
' . l 
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We will have to advance prkes soon. 
The Best Is Not 
Too Good For 
a Fisherman. 
IUSTAO~s HOO~S 
NBYBf Miss 
Ask for Mustad's. 
0 
. I . 1 THE EVENING ADV0CXT8{ ST. I - --- . ____ .______ ---
·····-· ~-· ==.-.. --®®®®®®®®®®--~ - 'I I ' CA!BINO TH~ I Commencing next Monday. Oct.17th, for a limited enpPlnent '~GLADYSRFilAR a , 
'.. . . , 
'l . 
and a compahy of super!or excellence, presenting the l~test B~oa~way ancl New ,Yor.k successes. 
OPENING Pl.At. r.lONDAY NIGHT 
"1'1lA 1 ·GIRL .p A 1i$Y.,, 
r 
SPECIAL SCENE~Y ._ 
IN 
t ~ . ~ 
Men's :!9ttffs 
sf ~.e«. :s,;;t .s24.9s. \ 
Our special values at these prices represent t~e 
utmost values possible to offc.r at the prices- the 
utmost in rehable fabrics, expert work\llanship and 
finished style. 
To fully appreciate the exceptional values of these 
suits, you mus: see them. 
We can sclJ nine out of every ten ~en w~o see 
these wondei"Tul values. No man who is loo~mg to 
get the most actual value for the least m9ney will buy 
any other st.tit after he has seen•these. 1 
THEY ARE SURPRISING VALUES . 
Better than "Peg O' My H,eart." 
ELABORATE COS'WMES 
. PHJ . -MURPHY 
' ' • . ~ ,I • ' ' ' ' ,_...;; ,•; I 
1317 W·A ·TER STltB/fn 
'... .. . STORE OPEN EVERY 
'1 
FISHERMEN 
Through ille 1 tips INwm .mil I~· 
. ·" • s; !: .... ., c ; . . ·\ . . . 
.. 
l 
..... 
.. THE 
Letters and matter for publication 
should be sent to • • THI! EDITOR Business communications should be 
sent to - - - - - THB MANACl!R One of the mm,t imix>rtant, if not the 
·w. F. COAKER • • • FOUNDER tran ti lished 1 th ~ ALBX. w. MEWS • • • EDITOR sac ons ever acoomp aor e 6.~· HIBBS - - - - - MANAGER land and the Fishennen was the ·----
lVED~E~DA v. OCT!>BER t:?lh, 1s2i. last J.8nuary by Mr. Coaker' on behalf 
and Signor Pedro Fonseca Araujo, l>Wiiidlli LAT 'ST FROM national Mercantile Co. of London, 
' 0 WNING ST. Port::\ompany represented by Mr. Araujo IS tl' 
. CONFERENCE the .?1ost respectec!, riche~t and most successrut I~ ·pc, 
Their wealth and str.n_ding are, beyond doubt. They 
- bankers as well as merchants. 'A SH WJlI 
. AUJOUR~ ~ii~tDAT. . '{hat such an agreement could be turned down by the I he reads truth aUout th I 
I -- I Trade or Export Board staggers the understanding. This Tory Party and Tory 'Press last wl. r 
LONDO~, ~ct. 11.-n1u:i-1s11, ,\ 1''1) agreement would today be the keystone of prices abroad and I agreement. Thousands will read this artlcte ana dlmn e 
IIUSH PET..EGATES TO CO.N.FER-1 . t . h "d d i IJ)li h" I t b Ii bl ,.._ .. 1:~cE '''mc11 .mrs .\T SETTLr-xo mean at least $8 for fish locally. The West Coast buyers ra1tor w o .at e n 1r1 ng t ts a QIOS .un e eva ea&·-· 
• llTt'll• or 1REL,1>n, HELD TWO, paid $4.50 and $5.00 nn1 recently $5.00 and $5.50 for shore I ment. It wlJI be remembered, that A. B. Morine, of notoriolls • 
~~~~~!~~\~~~E·~~~:~~;~0 ,,~~f fish- therefore the West Coast fishermen lost by the de- noto~icty, stated in the "Telegram" in reply to Mr. ·eom- · 
JOU~t~'E~ TUE Al'TER~o~~ sE.S· i liberate action of West Coast exporters backed by the Tory shaw s lctt,er that there was no sale, but it was a sell. I it 
~~\~~~·~ETnP~~~~~t 1i~~:: Party and Pr'ess and some Hawes men at St. john's no less Everyone with common sense will ask what A. B. I. 
G~OR~E TO G!tAl'PLE WIT~ TJLE '. than $2.50 to ·~·~o pe: quintal on ail fish shipped this Morine knew about selling fish or what such an agreement I ~EMILOYlfE~T ~tTUATJO~ TDE1 season, by the k1llm~ of the agreement made hy Mr. Coaker I meant, and why he should interfere and do his bit to B BOTJI SESSJo:ss "ERE nusn--i:ss.1 last J a I - · · · 11 h d ff &' LI.KE, EV~~ THE o~EETD'OS oF
1 
nuary. assassinate an agreement that meant a t e I ercnce be-~ LLOl o GEORGE TO v1s1~0Rsr Not only did this aereement kill consignments for i tween pove~ty and ?lcnty for Newfoundland? Was he I? ~~~~ ·~~~~·. T~~ ~~~~t Portugal and secure t'ash payments for every c.argo, but it 1 hoping that it\Coaker:f> :tgrcement was ~led, confederation S l\tINISTER OF SHIP 
• OFFICIAL C~lllf,.:StCt.'ES 1 SDED~ gave Newfounciiand the right to fix the prite .to be paid by 1·would re_dlt~ ~ ·· 1. • H 
.\ T TBE.co~cLusro"N oF THE Pno th M .1 c . P 1 Th. t, ·r .fi d · --~ ., t- ~ ... · 111fl811dt ... CEEDUGS no. ,:xo,:r· DISCLOSE sru,. e ercant15! o, m ortuga . is.a~eemen 1 rat1 e , If Morine, Casnin, Crosbie, Hawes,, Hickman, James, _ · ~_. 
a .cTS Dtsru:ssEn, BUT IT JS m February would have saved one million dollars for West Currie and others think that the Jast word has been said .. 
~DERSTOOD TH.\T Jf.\TTE.R 0 F C ast • rte fi h h" d t Q t . h i PROCEDURE UPO~ wrucu SINN o . expo rs on s s ippe o por o since t e regu- . about fish exportng, they will wake up before many ------- . ---- -
t'.EIN DEL~GATt!!4 .~L.\('ED IUOR1 lation~ were killed. Two hundred thousand q~intals of · months to find that the fishermen wili have a big, mighty value, the remainder 10 pcr cent being kept back, bl 
• :~~~~~~· ~~iP11~ ,f~~'f~ : .fish were sold last winter and spring in Portugal, and as Mr.! say in this matter before it is disposed of. They arc the claim oI depredation of •.he Codfish, whkh might 
81'BlfOGBUBERS WERE PBBSE1'T, Coaker had arranged p3yment at the rate or 60!- large, and electors of this couri"try and out of their labor all live in this on its Jru:dinJ:. Such 'la1m will be .promptly ._1,_. 
Ult ·BOTH .BRITISH .HD .Bnlll.1501- small, the loss made by shipper$ who ~eceived JO'- I country and they net Hawes will decide th is issue and foundland Tmde Commissioner for rortugal. the ... ~~~~i:il '.'.\,-;.,.;;~lilt'·~ ~nrrADD1mean~ that at least ....... to the West Coast I "d .. '1 'r· . 'assuming the responsibility or the complete eeUltiiiilt: 
:z: -H..,. 
1 
dMec1 Ce 1t at .t~~ pol -s the very trst opportunity that offers. I jlL!tcd d:iim, shou~d the m!U'fin or 10 p.c. not""' lt ~"'!"-f"'"~ 
r. oaker s·proposal of Nationalization of Codfish Ex- PARTMENT Wili h:l'"c the tight or requlrln.c that~''Bllmlllt!lii··,llliP~ 
ana SOj- were offered ports will be the n:fain issue in the nt!xt decision at the polls. I crJ<lits shall l:e opened for the acceptance (If Dll, or piilt ..,... 
it- for ol~ cargoes, both . He is the one man capable of giving practical advice on this mt.?'linncd drafts. for \\hlrh :t.,dtane or% percent!lha)l!' b.r~ 
ill Oporto River unsold. matter. S!nppei-s. The above menUoned balance er 10 p.e., ~~-er .. ,
lso th h h I f · rcm:1in of It. after dc~ucUon or all cltSJ'K"'9 J'hall l9t mftlttfd h the 
OV at t e w o e 0 ,. No 9nc knows more about the subject than he docs, Shippers, who will deduct Itom their ,traflll, in addrJon jo the com· 
~~'i!~:~"'~_ r. . 1 and no one has a grc~ tcr right to protect the fishermen and 
1 
mJssj(ln of 5 p.c .. any payme:lts for freight al)d insuram:e ratfS, wh9 
-~rotect prices and prevent save them from the g!"catest menace to their prosp~rity that same nre paid ~,y the C-0mpa:ly. 
ment on part of . . the cargoes lever confronted them, which will surely overtake them if flPrJI fha1 the f!Uit.l t 'ompony will underlake to i.;ell ~- ~utit 
ntent would rnable the receivers ~I Hawes consignment plans arc endorsed by the people of Ne,~·fc •undland ('odfis~ aH pos.~il:le, htt• &hould tlfe qaaatity or lliew· 
re an ri}ure the oulright p1,1rchaser. I Newfoundll'rtd. foundland fish cnnc;umed In Portugal nnt ~•monthly ann~ 
· • ~ . · • of Twrnty-fh·,"! thousand quintals or the quanUty of ·Ccdfifh fro111 
......,ili''··'AW. a 'l'llftt' We will publlsli the cables sent by Mr. Coaker from . The OP?rto &RCCmcnt. wJll be fo~e,·er ~nown as the olf-.t?r or!ifins. re~dvcct by the Com~y in Op3rto aeeed a m!'lnthlY . 
CAD TO.liODOll' or Dl88.lftlo•Op0rto durh)g the tremendous struggle he engaged in to most benefiC181 docum(?nt ever drafted m the mt.crest of the :a,·er.i~c of Three thousand qulntals, the SDhl DEPARTMENT \\ill be 
FACltlO• •• POT or BBITl8Jl1 avert the disaster that the: lifting of the regulations was Toilers of Newfoundland. Mr. Coaker has been silent for cntilJed LO imnJediately C811n!I lhl~ agreemmt. It .is furtlwr a.,ontd 
eon. Da.lDDQ ALLHBD, sure to bring upon the Newfoundland exporters months and borne the :nsults and calumny of his opponents that the raid Company shall not be expected t4 hold In stock more than 
BBB!CBES, .lD TREY B.lD 1'0 · . · · ' ' T t • fi · th d ut• ais, t t" DTDTIOll OI' 17XDULr STBBSS.j . . . . and those. Jealous of his commercial success. wen >- 'e 0~ q n1 a one nne. •~a THAT Ql1U'l'IO!', BUT WEBB~ J:le ~ppealed with all his strength for united action at The tiine·bas come to show the people what injury the SIXTH, that the c:omrr.iss!on payable to the said Compan>· shall 
nxious Poa llUTUAL U1'DEB- St. Johns and a free hand at Oporto to.avert the threatened kill" f th 1 f h b ht th. t be !'i per tent or C'odfish c LF value, and wlll be deduded from the ST,\JDuo o~ THE JU'rl'BB. disaster which fell chiefly on West Coast shippers after St. · mWg 0 .11e 1reg~tah.•onstl al s rltohugh upon istcoudn dry. I amount or each nrRo. .... • 1 J h , d 1. C e wi c ose If. ar c e w t e agreemen an ea . 8 k Ca . • o n s had ref use to ts ten to Mr. oak er and eventually i t ti 1 "th th ff d f th 22 SEVENITH that the &lid Company also • ..- to sen cal'J!o tots ac to P· 1tal1sm d J 1· H L d 8 d h . n our nex ar c e w1 e o er ma e or c cargoes un- , · -·- . i · \Sten to aw~. the on on rokers an t <' tmporters Id t Op rt 1 t j h M C k . d th to m.tuaJ CQdfish importers in Portugal, at the same price paid by the at Oporto, who were gulled at every point by the advice of so a 0 0 as anuary w en r. oa. er arrive ere. said Company~ 2~ per emt. connaisalou. Such sales shall be m# 
<New or1ean• Ttme.-PICAyune.> · Hawes, the London Bmkers, and one Lind of Oporto who . . AGREEMENT. I by the NEWFOttNDJ.ANO TRADE COM3USSONBR for Port.-~ 
Recently the "SoTlet" worltera In h d . 1 h . r· h . h - I and in tbe name or the NBWFOUNDJAND FISHBRIE.S DErART~ 
nus.11& round themaelves 11utUog more a grown ':eat Y on IS consignments t e past twenty- It la ~REED between Hon. W. F. Coaker, 011 behalf of NEW- , . , · credit radii~ 
Into the bualoeu than lhey were ab1e1 five years:· ... ... · FOUNDl'..ANO ·FISHERY J>EPA.RTMENT on the one hand, and Mr. AlENT. die said Conapan) arranging, when possible, 
to take out of It, and they round them-I ' . ' for such buyers, lf guaranteed by approved local Danks. 
· aelvea workJng r.r more than thetr
1 
\'qill reasonable men study this matter closely and then 
1 
P. M. da F0111eea Arauj~. 01' behalf of lhti INTERNATIONAL MER- EIGHTH, that this tis blndlrig from the 1st or FtbruarY 
I u.ual hours to keep up wllb the rush. ask themselves why such an agreement was turned down CANTILE COMPANY LIMITBD, registered In London.on the l9th. unW...; d r ,.. ~a.... consideftd ncceei Jy reneflCI 
l . When pay day came around and pro·t • • ' h• · $ I . ' December'1913, under dto Jolot Stock Cotnplnfes ~ operating at en O .i>¥e )'NI' • , ""'· - • ~. de-
• nu were abared, they round thebuietves
1 
~~agreement t at meant 1,000,000 to exporters ast spnng, 1Jlboa, Oporto U:d Vlanna· do Castello, on~ other hand· from ,-ear to y'!U, if not denounced by either or the parties. suC'h 
I drawing down Im than their rormer1..and $2.50 to $3.50 per qtl. on alt fish exported tbis year, . • · . · nundation or c:ancellaUon to be preceded by a notke or such intell" . wages. Negottauons were quickly re·r which at •an average of $3 per qtl. means $.4 500 000. FIRST that tbe said f"A>mpul)' abaU be GENERAL AGENTS ,,. Uon at least one month before the expratlon or adt period. opened wltb t~11 ~·capllaJllta;; who , • ' ' the NEWFOUNDLAND FISHERY DEPARTMENT for lmpOrtfng and ,. · · · · · . were uked to take back t.belr plant11. Four and.'a half million dollars lost to Newfoundland dlslrlbuuQ all tbe Newfoundland CQdflah ~la P«tapl. . ~IGNED al Oporto this Twenty~th Da7 .or J~qaey. Oaf the '"Bolsherlelll" protetUnJ the I • • ' . Thousaad Nine Hundred and Twenty-OM;' In tilt~ or the British 
I 
scheme worked to lhe benefit of eYe1'7-, 6shcrmer1. on this f('Dr'S fish!. . ' SBCOND that .. Bald COlllPPY will acquire an lta Newfoand· (.onsuJ at 6.,orto. . 
one but tbemtelTes. Tbe ownera . . . , land Pllll nqalrimenla throqh the NEWFOUNDLAND PISHERY . ·• 
agreed wnll enthustum. but they ln·I The men responsible for the killing of this agreement DBPAlt'l'lmNT at prl¢ee ti .,.. flan time t · time, liJ .&be· .aid DB-
ststed tbat they be relmbu~ by tbel should be horsewhipped through the cify streets and sent _.__ ..... . In ~....., 0 · 
workmen for their lo.a or profits dar· . PAnuu:ona, - consicltratloa for~ l~ II ~1 ~, po 
... UM "SoYlet" restm•. So am:loua to prison for 20 years, . NeWf~""' .... at~nadJgto Portqal. bat throuifi·the c--
:90:!9 :'.!:!':~~~.!;. '~c~!; l Poverty, h u1nger will prevail in thousands of homes :;:, := ~ ~ of this tiNanent, · ~'ept alt ~~tel In tit\ · · 
....u,. lolne4 that the ownel'W' •bould the coming winter he"'!lnse a few villains in Newfoundland, .ao~i.ct ....._. prp rata oat or their • b bl · d" . ...11 d k 11 h 1'BdUitW tlte llld 0.11111!1!.lri lnt.re ~asp. o1cs ·~ a'n4 "°"'n• pco a y not e~cee mg 50 m ~· conspii to . i . t e .Cedftlh' C "JWimid ·~Uou •HI. rate. AD4• a:J>iat-,C.aker agreement ht order t<>li>P• pOJJ,ti~ •nlntosity other MlrlM=ai~•delrt 
••• .,.._ • ...-.~'I:.:' •,and•abte Hawesto secure wlftfi tit.he~ foil!lirope lii:lli ~~- ..-.OetMrirlle ~~~ :'· .. ¥ri~.-:1t~n tlie consJgnm~nt s~, ·'W'Alcff'1u iU'clf ,·~\rultion i18ii .. . .a . . _..,_.,,,.~ wot11r.01t.L 1 _ dpJJars .Jn Hawes' pocket the past ten ~rs an<J-ra~. ~ .... 1 ' a .. • from a position or povprtr to become • mtlftonatre ancl t\te-
~~~:~ 1911 I ... .._m.ace lnrthe wtM~tlcl~tl[e~PMl.Jj 
, ' 
For THE ~lYNDLAND PISHBRiE DBP~: 
. W.F.~ . 
I 
.. 
THE 
6 e _____ illliiii ..... 
We are making every efl',,rt to 
keep our entire l&afr working 
throqhout the coming winter. 
'ftds can only be accomplished 
if the Sm0ker insists on buying 
the Tobaccos MABE in New-
f oundland. Their Quality and 
price cannot be equalled-
Therefore-it'~ up to YOU _to 
buy the local brands that will 
l\t'ep your own people working 
when they'll most need work. 
1 
EVENING 
' I 
ADVOCATE, ~ ... JOHN'S, NBWFOUNDLANU, 
~ 
The plug .that ~s 
good· all the time 
So why 11ot buy 
MAYO.'.S 
next ti1ne 
.. 
OCT. 
6 . 
a1181ldal~~ 
Udrty 
I ,Amoapt Ille ..... 
111 Mr. Hal'ftf Moore or Cl 
who bu been .... 1c11as la V.B.L 
'J:>r the put J'car bat la now • u 
CXlCDllYe Ylalt to bll home towa, ... 
V• now 1pendlnl{ two weelcll llere uct 
ts the ~t'lll <>I llr. and lln. CJau. 
Datalone, ChorryYUle. 
i Mr. II. A. Ruuoll, Aalll. llaaapr 
Jor the Trading Co. at Port Union. aD4 
Mr. C. Simm•. tn:relllnc a.cent for tile 
pamc firm, 1.rrh·ed here from Sprllla 
dalt1 01. Wednut1a1 mornlns b)' Mr. I. 
,Nohlo'I! motor boat. Tbe1 Jolt bJ' tlle 
Prospero tho MUDe nlihL Mr. Noble 
1 r eturned lo f!prlnt:dalo Wedne9Cla.1 
afternoon. Tht>y were tbo gulllt9 or 
~Ir. and Mni. n. D. St&l'D. 
I Mr11. ll:a11eworth1 of Shoe CoYO ar-
rl"ed by tho Clyde Tm9daJ nlallt .m.t 
Jeft by the Proa"ro for Halim ._.. 
~ho r cP11mo11 her duties u deacon-
'~{ lho ~fethodl•l Charch which JIOill-
1 tlon she bns nllcd for tht put bW 
l'Cars. 
I Mr. Smtlll. who rosld• In BolitoD. 
.11111::1 s pent a 11hort ltollw bere aad 
rcturno•I tw tho la.'lt Clyde. 
J Mr. A. W. J . madder. son or .llr. 
~ J . UlnC'kler. •ho hna bHn apt11dlu 
hl11 1mmmor vaC'11llon with hla parenta. 
11~·1 h•• tile Clyde en rout<' to KinKSton. 
Ont . to resume hla· 11tucUcs In the 
mrdlcal profc1111lon. \\'c wlah thla en-
IN"Jlrl:tlnc younit mlln f'YUY 111cceu. 
I We nro glncl to learn lhal ftl~. 8. J . 
•nlar k'cr , w"o ha11 been lndh1po11od for l rulto 11 whllr. Is now reooverlni: and 
. wn hoJW? ftOOn to 11er this lady around 
-ml looklnc and f~llnt: hcranU ~n. 
I Tho ro1mlU1 rrom thl' rttont ex•m• Hl•ow thin l\1111!1 Susie Miiiey and Mm I Emm'\ nn111tonc ha••e sncccul'Ullr 
pns11.-.1 their 11rollrnlnary i;rado11: f we 
, .. ni::mtulate thcac two ynuoc ladles 
r nd trust thl11 vcar'tt rc'lult• wlll prove 
tho llllmo for them. In P•Mlni;. It must 
· ho gTe:il aatlsfacUon to their teacher 
M'lss R'. Mcrcor to know tbal hor work 
hl\8 boon c rowned wllh 111cces11. Fellcl-
laUon t. I Both th<' Molbodlst and c. or E. 
11cbaols havo opened. !\Ilse Churchill. 
!or New Ila)'. hr teachrr of the fol'll'IC!r. 
!nncl Mr. l\tor1111n. of Coley'1 Point. lhe 
I ll\lter. I Thlni;11 lo general buo a Yory gOOd 
llllpe<:t. 
I CORRESPONDENT. 
j'-;lppor's llr 4 S11pt. :!3, 19!1. • 
___ _,.,____ 
Minl .. lc!nc Get J~London.-Pro­
tcsl has been made to the government 
1'.gn!nst the practice or tnn~portinit 
Juvenile olrcnders in handculrs from 
Lcc:is to London. An in ... estic:ulon ls 
being made. 
Sad Drowning J Wiien ~~1.1 J~M~sc1~~~:~n~ri. :.g~~~1'!s:1r~!,or J7~rr~:~n:~rc:~~ i I WORSE THAN A ~HOST DOWN'S EXPRESS King Of Siam 
1W ood)' llland. Placentia Day, coolc, and . the game Is to .. gucss wha1. M ARSHALL FIELI? of Chicago told -- Again Betrothed 
In lo•lni; memory or two young men, Sept. 27Lb, 1921. the thlncs arc meant fo r! · a • hootch" s tory ac a luneheon. from11t 1111d tale dtllft'r'J' gUr'a•ttejl. __ 
John Hollett and Warrel Lockyer, who ------iiiiiiiiiOoiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiii ___________ ;;;.,;·m;· ;;;;;;•••--· _ ' 'A Chlc~go:in," he snld, "went to a ·~moving : j The KJng of Slam bas announced 
met their death by a sad drowning hootch p:>rty one nl&Jlt en~ did not ge t (1) Big load• of raralture. bl1 Intention ot marrying bit eoU1ln, i 
on Sopt. 22nd, 1921. home 1111 4 ii.m. (I) ParUu for blrl'J' plcJdq. th Prl Labb 11 h bu' 
0 du.r boye alnce you baYe lefl 01, 
We )'our 1011 IO doeplJ' feel. 
But 'U.. Oocl that hu bereft u1, 
He can all our eorr'Ow1 b~I. 
Moth.era. fatbere, el1ter1, brolher1, 
Ho"( each b•rt doth ache with pain, 
P'or the loa1 or tond 0011 taken. 
But we ho" to meet araln. 
8o farewell our dearest loYed ontt1. 
Wt w111 111 .. r thee b>'t~d b>'t. 
Wlltta '"' •tol'nl9 ol Ht• are OT•, 
TAKlt rr FOR "His better half thou&ht 1he would (8) ParUei with luccaae and rurnl· .be:n P=~ lo t:e :::'t :f ~J'al I 
t~ch him a cood lesson, 10 she put 11 uro from their aummor rn ldoace. HI hJI I BOWEL TROUBLES 
CHILLS 
CRAMPS 
A..'"PI. Y rT FOR 
SPRAINS 
CHILBLAINS 
SORE' THROAT 
$hc<:t over her head, •talked 1:0-.•ly In, (4) Lumber (abort) 1,000 feet '°I 1 eq. 
to h!s room. 1n.t, stanJing at the foot oad (low rate) . I." :- uYemblr t. ltlO. tbt Kini; u!I 
or the bed. let out a deep cro1n. <G> Juno no to 1,000 to Joad. Slam announced bl• bttrotbal to an-
"The hootch Ttetlm raised hlinself (I) General expreulnc b)' contracL otber coulln, tbe daqllter of Prince 1 
cp on his elbow and &tared a t her. Extra care taken; comfortable anJ 1Naradblp, and tbt prlnceaa waa raleed 
" 'Who are you,• he 11ld. arerul drlYIDJ. , to tbe ranlr ol Royal Hlclul.., Oa 
" 'I am 1 ahott,' hla wife aaswcre.t Le&Yt J'Hr order at II. F. 8llBA A. llan:b 15 of tlala ,..... Uae Ktq Jl'O-
in hollow tone>. CO., AdelaJte St., or call Mtrl'J'IDetUna cll.lmtd the uaulment or !Ill bltrotb 
"With a hlab or r.Ucl he sank •bwn Road. 'Pbont 11. npll:e?,S-a al, on Uie sraa•d of lncompa~bllllJ or 
Oft hil pillow acaJh. f ttmperamat. and tile · proclalll&tlOll .i·0eo~ but ·yoll PYO mo a scare,' h~ fll" 4DTl1tTIAI 1111 1 wu l~ed u ladlcaU•s lafli ear-• 
said, •r 1hou;ht yoa wee nlJ wife.•" .,.. UYOCATI:. ,1,. marrlaP whla au&llel' ,,..._ I 
,. 
---~----· 
· · DANDERINE 
f.Jtop!3, 'I fair Ccr:lln_;; e:.:t; 
Thick~ns, Bc:.:ut!fic~. 
. . . 
ftiE ~V~NlNG 
WORLD . POD'· DENY I<NOWL~DGE OF I . ~.. BGWEL. Nil • L! LARGE RAIL ORDER . . -
1 _ , Yqur ~ej; ~~ seem reauaar-. •uall1,,1"'!~flll!'l!ll!I! ON WIRELESS SYD:SEY. Sopt. 2~Tbo pl&J}a&ement ·m~YO oYeat 'day-tet )'OQI' lb~,. Bt1rr1I \)r tho Oomlnlon lt'On and Steel Com· of bowel11114'1 be u.d· wltb ~~ .. Wiii; '~nny to-dny dc:-nled omclal ltnowled;o waak wbleh" IS ~DJ iaF.:e!ln&>:::"'Mt S, monalq 
OrKanlullon of Jnlem1Uonal Jtadlo of a ta..-go government order tor . nils ·blood. l«sep&ac./)'oa laalf , "94 IOilr ~ 
jCompaur In ~oce!l!I oi Org11nhmUon ror tho Cnn:idlan National R.aJlwarfdespandcn' ahd u.-L. ~ l ·~ngbly!  
--
1 
which report t!llY8 111 soon lO be svm hnvo hoadacbo. roldl. I01U' atom•• Sn. Joa-0!•1 ~ 
RACKt::U R\'. UOVt:R:SMENTS •botwcon tho Sydney and Soo stool dlge&lon, · ~!'. heart ~. lt I~ 1rl~ Of.I llaltila.Q,atlll• 
'plants. _,..,. I ~ 
PARLS.-An International wireless: l'otwlthslnndlng the comp:my':s 
mp11ny ror the control and develop· 'ltntcmont. local llollllcla n' 11m1tatoit 
menl or Lho grcutu narl or tho world'" l'' llh tile goYcrnment t o..W doclnro 
fadlo foclllllca ts In procus or o rgan· plslth·ely that such an order probably atlon hero by ropresontatlve11 of th11 for 100.000 tons. will be glYon nl once. · troloSll lnterCllts or Groat Britain, I f l!O ll will t-omc at nn 01,portun., 
France. Oermany and the United time. bccnu11e tho local mlll11 nre Just I 
Stntcs. Dally conferences uro bolug ('nlablng a gO\"crnment &rder and the --~:.o.;;;;:,.::,;~~~=-=~~~==::i:;:=-F:::?,:~~#a#.i;i~ 
llcld by tho llologates. who oxpocl to n11111:ai;cment ·111111 announced that lbe I 
tomplclc nrnngcment11 In two ..-eckb. r phltlt wlll prOUl\bly have to cloM Cor 
Tllo vroroscd agreement Is t ho out· 
1 
tack or orders unless tho GoYemmet 
~o'Ytll or o. dCljlro or the four coun· shc ulrl order more metal f :>r lbe Som~· all'.# 
!rid to pince wlrell'Sll O!\.. a t1ouml Canndlnn ll)'Slem. ~ "i'-'!f. 
<"ommorclnl bas is. ~ho i;ovornment.:.
1
1 ~~k 
concerned have npprovcd Ibo confer· s • d Li' :·~~_.,~ 
• enc!:. nncl. It Is undorslood. will hnck I c1ence an .e 
35-cents buyc :i tottlo or " nnndor· the oritnnbmUon which Is expected to 
fne" nt nny drug s tore. Arter onr to formed. l (London Daily Now) 
nppllcnllon you coo not find a Wireless rncllltlei1 of lite four coun· XowtDn did not ospect to ..ne 
portlclo or d;mdrurr or a tailing hair. l 1rll'll 'l\· lll, In elfeci.. be pooled. but prnellcal end by watc .. lllS U. B~ntdc:i. e\·ory hnlr s~o'll·s no'I\' llCe, I ench country •mdcr lho pla n will n-- 'nn apple. neither did Blaattdlt 
J"li;or, hrlghtncas. moro color and ' lain control OYei Its rel!PCCU\•o torrl·· he stopped lo loolc at !-
nbundnuc::. tory. Jt tis t111;11 hoped to e liminate railing oft a roof. Nor WM ~ 
J:°f01\t wn11to occosloned In tho IMM!l by 11.\eeDllnitb', a ny relation ~ft°' COlll 
S:id F~: Tommy A!.llins-;-L:ondon.~ Jnpllcntlon or cctulpment hy the dlt, I mereo nnd Industry and the ~- o. 
To rc ·Juc:c 1hc: cost or rn11onlnr:: so.· I Ccrent orgruilinllonll. and at the llnmr. f tho lid or o bolling kettle. Notblq, 
dic:rs. lhc d:iily annr :illow:inc:c of 111110 10 plnc-o nt tho d isposal of the :ig!'ln, would nppcar 10 haYO less to 
sur.nr h:is bcc:i rc:luccd h:i lf nn ounce [I !nterntttlonnl Comnany unllmltcicl ' cto "Ith wnrrurr• than tho cont~mpla· 
r nJ bnc:on one ounce. funds ror nn extonslvo pro~rnm or tlon c.r the ear" or tho whale. let the i4 
c!ovclopmont and rescnr ch. t studlC''.l or roolo~l,.t11' llrond an In· it 
BUSINESS MEN 
AtiENTION 
' .mtunl>!o ahl to 1111bmarln~ and llAV('Q ;.. 
AnoU1cr nlm Is lo. mnko wlrelcM , m::ny th·oio. Xa 11111' 1·nn fall to bC) tm·j :.. y t ~ 
11\"nllohlc ror tJio dally. lfRnllnll'!1110r. prcMCll by the nr.11eal or t ho Presldont. :., OU ve n '+; -=-~I loc world news, assurln~ to news In· c; f the Ro\·nl SoclC't)' 10 men or sclc'ncol =-> ·-~~ tc~e:ifa 1hr same corlnlnty er dol.I\"· ' to u11c their most enrncal cndenYOrl!I - • 
cry ns cn!Jlo compnnfcs a rc now n11le IP prevent the uroslllullon or know- 1 ;., YOU CAN GET YOUR• ._:_: HAS I )u 'l f'U want Y10Ut lit· t<hi;lvc. !Jul nt u lowered C08t. Wlt11 l 1rd.c:e lly ncrrcctln,..; tho me:ins of •lcnl'l j ~ . . . • . ,.. __ -= , !1oara from DOW 
f • I t f . •  r (In tnlernnUounl ni:;rt>cme nt nml. the . rntl clcllmtcllon Thero Is nOl\Jln~ nC\\ I L..: ;J t•rH tltt' :tnt -. a io.w ' 1 r' · ;.., r;: · " I am e11-• to a ..... • · . • • Cund11 to t.>o pln<.c1t nt the d sposul o 
1
1n tho llt "'n' he tolls of the Oerm:in t • BOSTOS.-Tillrty tbounnct weary . - ~-~ 
Jl'r1nh·d promf)tly. clrhs· 1he 1-ompnny, tho cxnen:s sny thl11 cnu1whn suld that tn "'tho ucxt war·· mus t· ~ c ART RIDGE s E ·mll~s to thC' :illl\r. That Is tbe dh1t· F.illa. Sb• 11 I.be ~··~$iat•l·ldra tic·;tll~ :.nd at riO'ltt r.c t10•1c. • ' •;ml ;:rui would bo ol111oletc. und l'OnlC· ~ • >€ . nnec which Edward F. Lnmborth '111'111 1111 ttn world. I tn_L ..... l'Te 
· "' I I "1 Id I t ·.::--i ~ 'wulk btlfor he "Ins .his nrlJ:e. I bt'<'n nil o1'or tho woi;aa tbne~ea. ~ · ., If • d , loner 11tini; rr.r mo~o 1 eau y wou 10 a our I ,. ''Th 1, 1 to talc b ..... P~ ···t·~~ ~o • ..:('n a • ,.. ro OTTR fdl'tl)()Jlll. Tl 13 110\V common know- -~ .,,, lo:': ll't< 3 g irl nrl7.e. A pretty, !1-yc:u r n m go DI • cm ... ID1 
. YhOr , •,•W:rlt-r. The, TT ~lOn · CO RRE~PON OENT~ 1 todflo thnt tr U1oro 111 n next wnr . 01.
1 
:--i .,; oh! one. She Jives In Central Falls home In Texaa ancl settle don on • 
l . (' ·11 . f II II A .. ,.. :: '11ncl 0 ho's ··~on wflltln" nine yeftr• tor r;tldl. Maybe I'll get! an a1tromoblle. r•,,J,'i .. ·~il\•r O. '"l prln __ , n worhl scale chomldry mny ter11 Y ·.~ a ,. ~ "" u .. ~ ., I d .,;;.,. • ~ " • ., WY n "".:: him . nnd 'll'C'll rl 0 t11l'n, loSteaJ 1n walk. 
t. h' f , · f J ""f.(n.a fnr JlUhf;('..,ti"'n ii 1:-nrilhllatc n11tlon1t. A wldo npprocl· •• ...:- . i;I' I t .. )t n v 1 n J? ftr ) OU. rom a ... - ,. . ... •. • n • • • I nllon of lbal r.hnstly fl()rt~nl shnuhll ;-< .:: I Sho'.1 ~olng lo wnll there more () l'nc . fllla-f··~·t~ to ;t Rusin"'SSI lhi~ pap~r f;f1ottld he nmrkt'd O\<'all a \":\Ill DCl}lllSltJon uf slrC'n,:th b ' -:-;. Wm ~ NOS""WOr· thy Ltd ; ,..:; \'('Qrll. Al fhnl limo. barring ml~hlU· '··~~~'nmbcrth b:l!> wnlkecl fU mil• Jn-
• ' • ' " • ' ...::- t.A I I k d 300 000 ~'" hours nnt' li:! sec:oi,dl. ond bU 
., •• , ... t · lioi~ht:d in Che plainiy "FOR 1'fn; ic:VE1' l '"e u11r:'()llC!; o: tho Ltni;-uo M :->allon11.1 ::7i • ,· ... . . ~ ' • :: l.am,,..rt I wm lll\10 wnl e .• ~l"Rlko:I l:?:? mile• In u hours wtlla 
• • , ., ~ ,\11d 11to fellow11hln or s t'lenc1> m:u I ~ ,.._ mites In 3-4 \•eors. Then. he/ an)S, ho 11 
twaft•s ( stvfc. Thaf'~ why 1 lNr. Al>VOCATft.. Corr~ 11 .. et( ctn m11C'h for peric·o by r orus lnr.1 :;{ .. _;: 1i:;otn;; lo .outu rlown wllb his ~11'1 on n nothlM to cat but • lemon and \WC!,: 
" •. ;.,i' ·l·•~ir•··s.q men who I ooudcnlq will please note l'o do tho dlrlY w;;rl: or wnr. ~ \V E'V E G o·r I.JOTS · :.: 111Qul1ry•farru 111 To.xa11, 1111d tbo OCllY,c1:~ .. fla~~~~ht'~; I t Gala. 
' • • • 
1 
• " • • - • ;-> • • • • I t 1 wnlllh1& he'll ''" wlll bl! between tho rm · r en 11 >u ODO m a ·~~ ap.o~~wtat.fi v~lllt a~ ~}u~._ ~ tet!fn-a frf)m rn.a~r ..-~nVRR""f~lt 11'1. :.~ •• (;} · ~: ' t •• . I . ,_ . ~;' hoijse anti Ulc cll'tckiln 'ynNt' ., •' 1110 m':3t8. tea or alcoldl. lie 
Y•\ui mit u~ 01~1r W""k. j :U-f' l'rwav~ v.·.-lro:n•.C •-i1"'· '''' • •· • ,., 6 ii11fi.lt ;f°1 tn·tf1 •Tt d\if,. ~I ~J if1 1l1·d1 if1 :T1 :i: :l: :f1 ifi ifi tfi iTt n1 1Tt tfi Ahr111"1 11 Hiler. . . 110 cl1tart'tt4i 4 day a~d tabs • 
. __ . _ · ' _._I___ ,or hot "''lltor before redrlug. 
. I
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With the best fitted Printing Establishment, and Workmanship of a Superior character, we solicit a 
. . . . 
ahare of your patronage, feeling sure that we can satisfy you with our work . 
. ...-_ . I 
TIJere is nothing in the Printing line that w~· cannot handle. There is no necessity to send any order 
I • , 
for Printing of any kmd outside of Newfoundland --- ~NCOURAGE YOUR OWN PLANTS A·ND 
'· 
LOCAL INDUSTRY. 
. nm 'ft!NIMl -·lltOCXIB: SI. 
' . 
fhe Woes. of 
~· Ne~ly.ff# 
" I mu11t clean my nice sheer rur-
taln11, but I don't know bow 10 do 
tberu pro~J." remarked Mn. 
Newlywed. 
"Clean wllll br&D lo cla ... eclotb 
blip," u1a· Mn. Nel~~bo\-. '1traft u 
betll!r for delicate fafiire. tllaii ._ 
and It 1-. ablo acelleDt ror u. badl." 
We m~Jc:~':'i ·spe~~?il 1'Tfc~ f?l'" ~;u~~~n~s --~f\~ 
Tahlets tor Soldiers ancf Satltn who \lpve made 
the supreme ~Crifice. · " ·· · · · · ·\f 
~~.~~Dtt~G>!~~IGM 
Call and S~ Our Stock 
We I'!'~ l\O~ ~kini o~~,QI ,{qt :~~ti.~; Qe¥vCI')'. 
o~vH1ood.16m:(l•,w!'r· 
~~~3:::::~~~~~~~~:13:~1DO~GllJ 
..... ... ........ " '"'• ...... ~ .. 
... - ........ 
?!)~~~~~~~~~~ 
' . IS ~ · R ep, i,r ~kFqphfo~r t~.~ .Q .u~port 
~ 1s ermen 
f~ Wo wl~h to notlty all fl11hC1rme n owners oC :\tJirlno and 
! Stctloncry }lotor E ntlnl'B or a ny tnnntJfnctnro that 'WO nrc now 
..... 
~ opP.r'llt1ns n 111111 daaa 1nnchln<t sUop ot 'l'rlnlty, itl'ld ore l)repAred 
o t u huudlo nnv make o r engine ror rep;tlnt, or rurnlsb yon with 
11-'•rta tor t h.i a\'(l~e engine on tJ10 market to-day. 
l~ :\lotor Ruct JUJ>pllea olW0.)'11 o n hand. j~J IC yoi. huvn :in engine don't condemn It, n'l!nd It nlong o.nd wo> ~ wilt put ll lu f1rat clwia co11dltlon. Our prlccu ore reasonable. 
J1'\ llOTOlt CARS POR tltn l:! 'l>AY Olt XIGllT. t~ - ru1...-s LOW ~ • . • 
Gra.nt Palmer Motor Co. 
\I 
i.ug27.:?lw, 1m TRl~ITY 
Mlllllu. ··tr~=! .. ~~~ -~ " I 11n1 'YltltJrtg a frl•nd and I hue 
hlltn lttvlt:ed to so lb the thf'&tro, 
Hbould l ask my frtcnd before 1 ac· 
cept thl lnYltatioll," asked Kate. • 
' W.e have r0'1 ha.~~ 
large stock of 
Apply 
" Don't accept any lnvlto.Uon11 bow· 
enr Informal, without eon1ulUDJ 
your tldst611'1," rl!'Plled bllr older 
rrtend. 
SAP.EH P188T, 
Hub-Ir the woman la auch a con-
prmed g~p why do JOU •pend ao 
much t ime 'Yl1lllng her ? 
Wlfo-Becaute I ln1ow that when 
1he ·1a talking to mo ihe l1n 't talk 
.101 about me.-lk>1toa ~nacrlpt. 
A Sensational· Sale of 
. .. ·. ' . , "" . 
A SALE INVOLVlllQ MO~E TBAN 350 
lt~ftcly~~9:-We.ar 8a_ts · ~r I.Fall and Winter 
.wear.. so· many lJats--Such .Good Styles 
and Colors--Sel«o..:a uv~ we been able to 
\lifer s~ch g9od values. 
· Canyou.amagine a betteropp4>Jt'1nity . 
. fo.r t~ .~e a.nd happy choice of a :Bat 101 
,,n ~~~ ·Wi~ter t~S;O ~1,1~p~~tant e\1en 
promises. · . 
Visit the -Store .early ~nd be among 
the fortunate ones who will 'ii,ve !SO .maoy 
~styles to cboose f_rom. 
' 
Ui'l Hals ror Mlnnca o.nd Children, A1111ort-
t''1 Sho.pea and Color lnga. Some of the111 aro 
2'1 only. t.lcht Shad1:d !'\>It Hats. Large 
Crowllll 0011 RoU 8rlnu1. Nl'al Ribbon Banda. 
i&.00 Values. 
10 Vl.'lour and Foll Hilla ror Autumn 
Woar, Neat Strlea-Cloa~fltllng Sailor and 
· ~tc. D~llllllnt Allt,nal ahadea. 
$4 .. 50 V a~es Selling for 
.25c 
1Hf EVENING 
T~ LONGEST TOWN ON JlBCOBD 1w d ful Ch 1~~~~~~W~M181fili\GaflJM 
The tow or the S.S .. Oskaloosa . by On er ange 
the S.S. Monroe which has Just tc~- In Whole F~;n1"ly 
min:ucd 111 Boston is termed in ship- Cli 
ring circles as the lonecst tow on c c ' • t « 
record, the total distance covered be- • auses ornmen iC 
Ing some 1,200 miles. The OskalooSll I 
it will be remembered was picked up lfaa, 'nre. 1nd Daagltlu .\U Report iC 
off this coast by the Monroe nnJ , Remarkable G11lni1 In Wtlgllt. I « 
brought here, arriving on Sept. 25rh. I ---
From here they proceeded to Halirax j "I gained 12 Nunde, my wire ga.lnoa 1 « 
end, thence to Boston where the~· arc 26 pounds and my daughter la gaining 
now discharging. 1 day by day taking Tanlac. It's tb.e 
- : biggest aurprl.se of our llvee and all TENDERS 'INVITED ::u~:l~d·T:d =~~:;\:0 :~!n:; 
- • !wonderful change In e•ery qne of ua. 
· TENDERS are ln\'lted tor nil that Before l got' Tanla.c. l could hardly 
piece or parcel or land situate on lhe drag oue fool utter lhe other. I bad 
North West s ide of Le~to..rcbant Road lndlgesUon pcrl'ccllr awful. Jn fact 
and bounded 011 follows lhat Is to siQ·: wo were all rc11;ular dyepepUcs. Wo 
reel more' or less OD the xonll East lhe world's greatnt family m~lclne." 1 it 
by land leued to George Gillingham 1 The 01><?ve stntement was made by 
VALUE 
--
Qn the Soulh Enst by LeMarchant all swenr by T<Lnlac now at our house. i' 
Rood by which ll measures twenty-five It ought to bit In every hoafe. It's 
by which It measures one hundred and George L. Te1111y. a well-knbwn nnd 
eighty-six feet 00 the North West by highly respected mochlnJn, llvtng at <+)@@@@:~K,¥~~~~~iJJ~ 
lnnd 01 the Rvmun Cnthollc Episcopal ll3 Downing St., Butrnlo, N~. , 1 I ~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!i!!!ii! 
Corporation by wbJch It measures TonlM" Is solJ by lending druggist.I 
twenty-tl\'C f(h!l more or le111 and OD verywhere. l D ed H 51r: .... 
Lhe South West by lnnd now 1 In lhe I y er , ·~ li 
poS'llees lon or S11n011 Duller by wblcb J PATJE~TS DOl~O " 'ELL M Ir Ch•f 
It meu ures one hundred nnd' e lgbty- 1 a e I d a 
s ix feet more or te11s. The little girl OltUeson and her •• . 
. Tenders will l>e received up to 12 nurse lllss Alice Brophy. wbo were ,, 
o'<'lock (noon) on Saturday the 16th Injured In yesterday's motor ofc1dent EYery pack~ Of ~~ 
dny or 6 c tober 1921 by lho undcr- nre both doing well. the ro!-me~at her tonllllur dlret'tlons 10 81mpte. Ul1' WO- Saa 
lllgned. home ond the lotter at tAe Q(lneral man can dye or Unt ber wdrii,; aballby B 
Dated at St. John's this l!!lh dny or Hospltnl. The eacnpe or bolh' from dresRes, aktrta, walats, c:oa&a, 8tack· Olpltal. 
October 1921. rar more serious Injuries 
1
was a nar- lngs. a'lreatera, c:>•ertqs, dfaperlu, ~POLl"CBJU. ;;;.-.i;;;,;~G,.O~.;,;:..-
Truetee lnsol\'c-nt Est.nte or :'111chael A. row one, but according to ·the clrcum- hangloi;i;, enrythln"it. even I~ 1be bu .AJUIBD 1 ... ~~.:)lf '" 
Duffy. atnnces 1111 they ore known. 110 blame never dyed befClre. Buy Diamond '"'81 A • I! , 
oct l" SI · Is ottachnble to the drlvet of the cnr Dyes"-no other kind-then ptll'f&et - I~-~~ 8.11. 8IGheaa left ito4foD ~ 1hr J)'i "· I . . home dyeing Is 11ure becauae Dlomonn Thnt he m~bt be prepared aplnr. for Hallf&& ... Ulla 1'D'L r·M . 
mE "GLEN co 'S'' Dyes are gulU'11ntecd not to .,,Ol. fade, ntlllck from the mJDJou or the law u . at Olm& qarm 
TENDERS INV IT E 0 E t tltri!llk. or run Tell your druggist while plying bit nel'artou trade, an Sehr. Clare B. c ...... r. ao dQll C> II P ASSEN G~RS ,whelher the mnrerlnl you wish to dye ex-pollceruan, 11'\tO waa one or a png ~rom Sydney' with coal to P. J Shea,· · L.\RQE COil llllPJIE~ hid ....._ 
• --- . . -- - ~ Is wool or silk, or whclhor It Is linen, or cnhbnge garden nldert1, brought arrl•ed lut nfsbL I , - 1 
TE.,,,.DERS nro . Invited ror all tha t The following pnssengers left Pin- C(Jtlon or mlxecl good11• his pollceman'a baton with him when .Dur:nc the n'xt two mon:hs there• Mr. Oarlaad nlanud 
plt'ce or p11rcel or tnnd s ituate on tho cenun on the S.s. Glencoe TuHdny: :•c l'enturtd rortb wtlh hl11 compan- Dnlsb achr. Laura. 66 daya from w •• ll be 35000 rons of coal brouaht to ' Mount Venaon aJld bad ~imflilirliilM!lr ' 
South 1!llo of ~bOt Sue~t and b~und- S. Tlbbo, Mrs. Clair White, · Leo I ms. One of this ganit, It will be re- Ma.ratall arrt•ed In ballaat thla morn- thr3 P"rt :ind olh~r !l'eamt'r :eM1tn1ls or bebur torpedoed, & lam Dam11er of 
ed as follows: that 18 to sny on the Poke. wire and child, J . ?ljo6noD, Jphn flE.\T ASO Kl<'KJ:O meD"bered. wu captured b: I Comt. Ing to T. H. Carter and co. rrom f.;dne)' ror the Reid Nlld. Co. the·cnw belns kOtea or~ Ar-
Weat hy !nod bGloni;lni; 10 the estate Sexton Rev. H. Kirby, Rev. Ocorge WIFE .\BOC1' STREETS Dn.n WndP 11111 Sunday mornln«. Const 0 1 Thne ahlpmenta will be augmentod rl•lnit In Amertea, ft WU bltad~Uiat 
or the lnte Ce?rgc Wiiiiams by which lladcock, E. Driggs, Mias Dr~wn, Wa1le spoued the rour who comprl1ed Danlab achr. Glrda, Z8 daya from by mrn1 others coming to lo:al deal- be aboald aerYe In the lauee rtn 
It me:u;urea rrom fr:mt to renr s ixty! • . Womnn Tell11 ' fol')' of lluBh1JUd0 11 thn i;an1: and was able to ldentlf)· lhree JUbon, arrived this morning to T. H. ors w~o h~\'C s~arcel)• bc!:un )' C! to i:ct ror funde and alao for nn T .C..A. 
two reel or thereabouts. on the East JACK BELL wrss fDCKJ I 1Jr11tal Tr<':itment ond Her Own or them. These he let go nt the tlme Carter and Co. . in their u·.nicr srock:s. It ia &l'lltlrylnc workera. expecting to ntJl1ll tlle 
by Cnrler's Hill by which ! t. meaaurea , :netrillallou; r nd m:bbed Lhe one he did not. kn:>w. -<1-- · · 1 to see so many or our locally o•·n~d llallan front He WU. hcnreTer, urpd 
rrom front 10 rur s lxty rect or there- For tho U1ree lucky tl~ket Jiolders ~ \\1lh the r e11u1t tbnt although the The S. s. Sotm aaJlll on the Foi;c, itilll.ng ve111cla thAt would olherwlae hy the centenary aatborltlM to lake 
about'J and on tho SOulh by lanll be- en Snturday forenoon In the big Marn- _ A Muntry road ls n strange pince thr03 known ralllera e\'flded nrreu ror mall 11enlce at 10 o'clock to-morrow be 1d.c. cn;:ngej in the co:il cnrr;an:; up the fteld orpnlalq or UM Ne~ 
l!mglng to tho sold Clltato by which thon Sweei> which the Nnllonnl SportJI tor a mnn to tukn his "1fe en n beanll- a row day• the~'. re:alldn« that they morning. I trade. l•t Minute Men, being ulOt'lated wltll 
ll mearurcs fifty-one ree1 or t here- Commlitee ha''" Inaugurated. A whirl- rut autumn evening to beat and kick were known, go,·e them11eh•e11 up lut -<>-- o Dr. Rt>ianeu, wbo orgaalsed tbe Idell • 
. abouts. Tendera nrn subject to the wind cnmplllgn Is now ~ t:> J1sr1<1ac l"cr, but that, n<'cordlnit to tho wlfe'11 night. The ex-policeman wos Included £:chr. Gilbert B Walters. 3 dors KYLE'S J• ASSEN GERS In th19 work be tnYelled practlcal1' 
condltlon1 or rhe title or tho under- or the balance or the uc.ets ~ud the story. 111 whnt u man did who w~ la..~ In this trio and tho rour were to-day rrom Norlh Sydney arrived this mor- all onr Amtrk:a, baYIDS mach llO ~ 
s igned, and tho highest t ender will not; public a re gh'lng n ready 
0
responie. night given In chnrge to tho r>ollce. rned UO or 2 month• each. The nlng with coat to ' the , Nfld. Trading The l()•le arrived nt Port aux 8:1i - with the orgalllslnc and ••rollble Gr 
neceiisarlly be :icceptrd. 1The tlnkets cost one dollar e&ch nnd Tho ottcnder appeared In court this e\•ldence lo tile eaae "ent t :> s!low tbat Co. i;ues rhis m.>;n'n: with thei;c p:iscen- the hundred tbousancl •ln'\f9 mea 
Trndert1 will be received up to l2 thq net proceeds go lo de~r&y the COfl~ l!"lornlng llnd his wire. ll younG woman theie did not 1tenJ t~e <'abbage from --o-- I ger:; :-Miss M. Congdon. Miss N. wh:> 11° materially aulatecl ID makllll 
o'clock (n:>on) on Saturd:l/ • the 16th ct the rour athletes. which !IO nbly re- r.ppenrcd atmln11I him. She did not Beh•edere <?rpbanaie prden but from Sehr. Andrey P . Drown, 16 doys Congdon. L K;ng. Mrs. w. Lcsem:in . . the Met bod lat Cmtena17 a~ 
day or Octoht'r 19!!1, by the under- DrQ1c11tc-d Newfoundland Iii the Sports knnw \\'hnt ro:id It wn11 on which he that nr R. A. Templeton. Hod they from New \'ork with bud cont, a r- M:ss A. Miles. A. Moulton, C. Welford After the tampatgn be P111t111 Iii 
algned. hold Ins t 1'c'ck.-Advt. l\lt.ncked her hut he knocked her down, been convlC'led or "robblnit nn or- rl\'ed Inst ev,enlng. 1 J. De~onche, .. Mrs. M. Piccolt Miss T. the organlzatJon or the ~ Olit 
D:lled at St. John's. llals llth d:iy of ____ 11he 11ald, end iclcked her. £scaplnr. ~!'n?~e .. the,penalty would have bocr1 --<>--- I Porker. M:s<i D. Kendall, ltur T. H: Mo,·ement. which bad tnm~ Ja.;t 
Oetab.:ir 1921. I . OPORTO MARKET from him there ahe mad~ her " 'ar to ' er) much hoa\'ltr. I Sehr. [.OWell F. Pnrkt1, 60 dayJ Hood. Mrs. A. Pmnne•h, Mrs. M. N:x- fluence In lncreulq the .-benld; 
WILLIAX •·. J.t,O\'O, ___ Water Street but he followed her and • , . {rem Santa Pola with salt. arrived on, 13. Moore. Mr:;. j . Quinn, Hon. Dr. pr the Metbodbt Cbllft:ll ·ltat , ..... 
Trnstto, lnaol•-'nt Estnto or tho lnte Tb t!pln nltacked her. She de!ended her- FORYAL OrE~l~O OF K. OF C. In . port lost nlchl. " . aarncs H. E. T:iylor, Mrs. R. He-- He was ursed to become the nptta 
11. A. Daff)'. 
1 
e Doud or Trade haa/'ocel•ed tbe aetr "' tlirowlnit aton8" at him unlll a IEMOJUAL SCHOOJ ~ I wood an:! T Batten · lntendent of Bllllnp Deaeoa ... boa• 
1'01 owing report or the Oforto market lie b • -.. .-- · · 1 1 1 h bl b ... _ ... ...-.. rt ~I ro eman OYe In atgbt and she i;nve -- ' The schooner Henry L. Montngue P t.o n t e weat, w c ~ .._n ata 
....,..,.... ______ ---- lllir. tbe week ending Octotper lOtb. Mm In eb:lrge. He was tined $10 or To-tiny, Colurubua•Dny, lhe "Knight.I baa aaJled for Sydney to load coal --o-. ed uveral yeara before but whk'h. 
INVITED = <Nlld.) •• •• •• ·• ,· • •• 11,0IS to daya. Tb• fine, which waa paid, ot C'olumbns are marking In a mnnn\)r (or the Horwood Lumber Co. 1 JIO"W lWCHt due to war work and npactal dllllcul • ..._ "P'!<'D • • • • • • • • • • • • 4,171 went to tbe wife. t ' make It one to bo long remomberod -0-- ties, had been delayed. Here be of-.~ (Norg.) • • • • •• • • • • lt,1'5 _ In tho nnnala of the Order. Thia The s .a. Bornholm left Sydney Figure ll up. How much "'ould itanlsed a campaign whleb ·raulted la 
pUoa • . , " • • • • • • •• GT mornln~ at 8 o'clock His Orn.:e the yealerday for this port with cont to your 1011 ·amount to lllter a fin? 11ecurlng O"l'er $100,00 In plldjtH. tb11• 
I IMlloOaeftl ~ Ullil ... l .. ~~c•~"'•'~~•'+~ Archblahop celebrated lws In tbe A. J . Hnrvey &: Co. And then how much Insurance you rellevlng the n~e11ltJea or •e altua-~l~!f~~("' tllel..,_~~ I _ .~ nudllorlum of the new memorial --<>-- llhould ha,•e lo 88,.e 1011 floom lou! \lion :lnd making Pol•lble co.·Unul'<I 
II ~~J I M Pf CKH~M I acbool attached to tho Mercy Convent. The S.s. Rosa.llnd left Holl!ax atl?oh• r:1tos aro moderate. Percle Jobn- con1truellon. =r · · t.... ~ Hie Gmco wa.s o.ulated by Rev. Dr. • p.m. yeaterllay for New York nnd son, Tho Insurance Man. Mr. Garland 11'H ln•lled to 00CC1me 
w It Bl.U.TB n. ,, ~ Greon,i and tho Knights recoh•etl Roly ls due there to-morrow atternoon. I putcir Cf Grace Church lbree Um~ 111 
. ...... ia:.l...:.... f'...l..o. t I• r ,+ Commun I.on. ____,..__ • - - - ---------a _ '.IRV _ f • , - - ..eucceaalon, but conditions prtTtnlt"<I 
~ 8Dlath.,,, otlaerl c cale9 or diphtheria were re- ' 149 Gower Strecl +. At 8 oclock lhlll ennlni; the formal The S.S. Digby 111 duo from Liver- E c o· N u M y his acceptance unUI May lul. Hl1 
llald 'Pat11ct Jlaber b7 po lul. eY•fllS ID th• cit)', one , ~ opening and present.nUon or lho pool oD Friday, will sail tor Halifax . • • • • • • 
1 
, work since tbe.t bu proved eminent• 
......_ one hundred and rrom Power St. and tbe otbtr from the ~ ~ Memorial School by tho Knlgh· s or and Boston on Saturday afternoon. , ,h· aucce11ful and Gower Street 19 
...._._ f~ or tbe-~t. ·-"" on l ... _ Lower BatterJ', the patient.I being ro- ~ , C:>lumbns to His Orate \\' Ill take place, n f I d _.. I be I I ·• ,,_.,. ~ ·- .. uu ... _.. b I r _...,_ Th b 1 ortum1te. n e...... n Ing ena > l'u to> edt by other land or tbe aid Patrick moY .... to otpltat. + : the apeecb or pr1?$entntlon being made Sehr. Dnvtd llorrla, baa cleared for e c eapeat and beat fuel for aecure bl.a aervlcea for the Jubllee 
llaber by wblcn It meaaun aut)'-liYe During the past week or s:> 11everal ! ~ lw Poat Grand Knight Mr. c. J . Cahill, ,Exeter. with l ,8GO 11111. dry i'lhoro ~~:f1a~~~~~~:oooJ~~s ~o"U~~ 'celehrauon.a. 
feet or tberubouta. Tendf'rt are sub- c-ues of typhoid were SJOC>rted from ~ + while lbe 91>eech or acceptance will be codrleb, and lGSO Qtla Lllbrndor cure We haYe tho Yery bet1t, made ~ Oa Monday night at 8 o'clO<'k thl' 
Jtct to the condltlona or the title of v:irrou.i outport.1 but lh03fl were of a , ~ ma.de by·• Hie Grace the Archhlabop. ln bulk. from Pennsylvania Gaa Coal, ReT. Carl Garland wlll lecture In th~ 
the undn•litnld and the hlgberil tender mild type and rere attended lo by ~ ~ Tho other ape:iker• O{tbe ('\•en Ing, In -o- and are DOW ready to au orden, ; MetJiodl1t Colles:e Hall. Thal alonil 
wlll D'lt necu&arlly be accepted. I the doctora cf ttie dltrerent plnce1. 1' Ot.alt;r ' the· order mcnllonod. will ho His 'Ex- Sehr. Cyril T. which cleared from ~~=· or !!mall, al an attractive 113 auftl<:tent uaurance or a large i;oth· 
Tenders will be recelnd up to the • - ,- __ ..,--:--;. ~ Ill ~ collency tho Ool'ernor, Sir R. A. Argentla on Mondny, was forced to OH Coke yield• 41 per cent erfng, but the .111bJect la one that mu•t 
16lh day or October 19U at 12 o'clock SUSU S PASSi4JNuERS ' Bct•f. Mutf-0n. f ~imlt. l Squlre!I Primo Minister; Sir M. P Put Into Mare>••town yeaterday for or radiant heat, wberea11 coal 1appeal 10 strongly to Newfoundla.ntl. noon. by the undersigned. I h s ! ; ~nahl~ Le:ide~~rltbe Opposition: Roa:. shelter. Sbo la bound to Oborto with . r~:e:a~:·~~:11&::a. cent. under 110 m;i ny of wboae aallor and llOldltr 
Dnt<-d at St. J ohn's , this nth day 't' e .a. Susu nrrlved In port yea- ~ V ~aJ, Pork Bild + r. m et1, 11 DI.er or Educ11Uon; 11811. I Coke 111 clean to handle. •eons were comrades or the lecturer 
of Octoher 192t. 1 terday atternoob nt 6 o'clock with ' PouJlry, ~,Mayor Morrla and the Grand Knlitht --o- . Coke Is 1moblou. and does 11n t11e Oreal War, that It Is prob3ble 
\fJLUAll }', J,LOVO, t}\o rollo"l•lng pna11enprs:-L. D. ~ ~ Mr. Joseph Fluglbbon. I The Sueu wna delnyeU this trip ow- not aoot up cblmneya or furnace jthat tht' dema11d tor ticket.II for ad· 
Tru11Lee lnaolve'lL Estate of M. A. Durry Moore, E. Murphy, E. Sexton. J . I ~ Puddin/,!S znd Sausages, , . The guest.s Will Include tho Judgea Ing to btr !Owing ft bnrge Of lumber I 1111" · minion wlll ti. (rrteler lban lh~ 
oclll,41 C•rter, Mrs. Ceo. Brngg, Mrs. J. R. + Cornc..-d fSccf, VCJCt'- ~ or ll1e Supremo and Central District nonalgned to Horwood Lumber Co Tffg"s~J~EC~~ ~,:;' T'iK~ '111upply. The suhject la "From >'lond· 
------------.--- I WbJtewa)"'. Mra. Levi Perry, Miu S .: ~ . • : Court.II; Lhe members of !>'>th branches She carried 600 p:ickages flllh and EN OUT. en .l"leld to the Skyllno or the fltL~ine:8!1 mt11 cvho want (lroflt- 1 Payno, Ml11a "E. Lu()low, ~tlaa Coma, · ~ tables nnd Fish 8 t of lhe Le11:l1lature, Lho Supc~lnt.tnu· on. IT IS THE CLEANEST FUEL World." 
... ,,. ,,....,u.. ndv~rtlM In THE Min Fl. Currie. Ml11 Durt1cy. Nuree , s:>e<'ialtv. ~ cnts Of Educnllon, lhC' Orand Knight_, -- EXTANT. 
ADVOCATE i Harvey llJld two lo lho steerage. I ~.,. .. ~.~.,.~1~ .. '((~'""·~·~·~f Of Dalton and Conception Council•, The French Cruiser Ville Dye ar- an~e~=~d~.'~o!~e oc:'c.l:r.wealher If you want au infro• ~~=~=====~===~=======~~===~~==~==~·======l~~~~d~m~t~~~ 'rl~n--~w~~ ~~1 d11ct1·ontothe 'b1"apur· ;-:- - ---- · -- evtn ns the new hulldlng wns she 111 taking 'On board at A. J HA • ST. JOHN'S "' 
cpen for ln111'fl,QUOn b)' the public and · r · h • bl" • f tr 
· R~id-NeWfo~ndland 'CO'y.,l Limite~ 
I 
TO AI~L CONCERNED 
The Company will endea,•rr as far as po111slble t> forwa~d nll 1r•ICht ,.,, North Sydney and Port aux 
Duquea, but re1erve1 lhe right, wbenner clrcumst.ancea In lhe opfnlon of the Company re<1ulre It. to 
forward freight, orlttlno,lly Milled •la NORTH SYD~Y ancl PORT AUX BASQUES, and dffl!;"nated 
1teamera:-•la HALIFAX or •la ~UISBURG, collecting oxlr;\ chaqo-1 oHr connecting llnH, between 
NORTfl SYDNEY and LOUISBURO. snd alao the right to forw11rd 111ne by any auarner o'rlled or 
chartered by the Company from North Sydney or Loutaburg or H .. I~. direct to St. John's, or New-
foundland port.f other than Port aux Baaquea. 
SHIPPERS OR CONSION1CIC8, WHEN EFFECriSO KARINE INSURANCE, SHOULD BEAR THIS 
1H MIND AND HA\'E \-HEIR POl4ClE8 COVlllR AOCOaDINGLY. · 
hmdreda or ~tUsens took ad•antage •er• Premlae&. Vice Conaul T. • GAS UGRT CO. C &!lJTIJf PU It' )US Y 
'or lbo Opportunity JO Tilll It Cook Is looking after the Crulael'• 'Phone 81. HplS,U. ·tn ad. in the flsh\.•r.men'l'l I surRF,ME miiRr "':.7.'"::..:·:::: .... ~: •.. ._ .. :·: •. ~ ~r:~-k;i:.:;v~;:~ng 
Benet baa reported to tb e Bbl pplng -"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!~~ 
Refore Mr. Ju11tl-l' J,,h,.o.,. 
In the !Miter or the po!iliQn nt Job 
Bro1. & Co. Ltd .. Llllcgin~ thiat Tobie:: 
lcCrow, James LcCrow an.J Philip 
LeCrow. trl'dlna 1:n:!cr the n1rrc or 
Tobi:-s l .cCrow & So:is, :ire ln.,oh•cnt 
~n1 pr:iy'n'? th:u they be 10 de·l:ireJ. 
On mo:ion of Mr. \"/Q01. K.C .. 1bc 
hcmhlc w.is adjourned till Friday, Oct. 
21, 1921. 
LABRADOR REPORT 
&uto-S.I!.' w=ni, roe ind l'llln. 
Roper a Tllomplon'.>-Bar. 
1~r. SS. 
Department that au 1cboonen llablng 1 ·
north of HO~l\Je are now bomeward ~~::tt;GQ::8:;B::ltJla~::t:8:80:~1l:C83:]:a~JO~:Jt~l:::J:8:ri:~ 
bound. --0-- l ~
The S.1. Protpel'O w11 01er to the 
Southside ye1terd&J aacl took aboard 
n aupply or buat.r coal She will be f 
lenlng on tbe Nortbem coaatal aer-
'tdee to-morrow momlna at ten I 
o'clock. · " 
LEGAL CARD. 
/ 
,-ENELON & OOllR091, 
Olrires: Baak ·of Montreal Baildhlg. 
Phon~ 470. 
John Fenelon, 
of U. lllttc1fi~ 
-:- P.O. Box 1187. 
James O'N. Conroy, 
SD&ttor. 
., 
